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Oiario do la Marín».. 
ÍJL KWU!Jft3(íl: 13)8 ffiA IÍRA«ÍHJL 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
Madrid, 24 moyo. 
S i Qcbioxno se propone ser i n -
f iesible ccn los cabecillas a ú n des-
p u é s de pacificada la i s la de Cuba. 
Se a t e n d r á , s i n embargo, á las ind i -
caciones que le haga e l Genera l 
^M&rtlnez Campos. 
Madrid, 24 de mayo. 
Se ha desist ido de celebrar sesio-
nes dobles. S i fuese necesario, en l a 
segunda quincena del p r ó x i m o mes 
de jun io se d e c l a r a r á n las C á m a r a s 
en s e s i ó n permanente . 
Londres, 24 de mayo. 
H a r.'do electo m i e m b r o de la C á -
mara d é l o s Comunes, en reemplazo 
de M r . Psel, e l conservador M r . A l -
fred L y t t l e t o n , siendo derrotado e l 
candicato l ibe ra l . 
Londres, 24 de moyo. 
Comunican de T ien -Ts in , que e l 
emperador de China ha d i r ig ido una 
proclama á su pueblo manifestando 
q u ? , d e s p u é s de u n detenido examen 
de las causas que h a n producido los 
desastres del imper io , ha tenido que 
aceptar las condiciones de paz i m -
puestas por e l J a p ó n . E l emperador 
enumera los sacrificios que a l decla-
rarse la guerra se h i c i e ron para con-
seguir soldados 7 todo lo necesario, 
y a t r ibuye las causas de los desas-
t res á l a incapacidad de los jefes, 
que solamente rec lu ta ron la esesria 
de l p a í s , por cuya causa no pudo 
obtenerse l a v ic tor ia . Agrega que e l 
cielo le fué t a m b i é n adverso, i e s -
cargando sobre e l p a í s inundacio-
nes, que produjeron profundo p á n i -
co dia y noche, y concluye manifes-
tando, qus e l pueblo es qu ien debe 
tener presentes todas 
cultades. 
i'KLEtrílAKAtf COMEBÍJíALlíS 
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descuento, B^beode íaglatorru, 2ipor 100 
teatro por deuto espaficl, ¡t 721, ex-iate 
ble de preceptos muy terminantes con-
signados en el reglamento de Volunta 
rios, y al dictarla el general Martines 
Campo» no sólo ha hecho nao de an in 
contestable derecho, sino que ha cum 
plido con un extricto deber, reclamado 
por las arduas responsabilidades do su 
cargo. 
La proclama clandestina es obra ex-
clusiva de los enemigos de la naciona-
lii lad, y la perfidia con qne aparece re 
dactad», mostrando un mentido interés 
por los Voluntarios, no es sino una añ* 
gaza, en que resalta el avieso intento 
de poner obstáculos, y obstáculos gra-
ves, á ia tarea de exterminar á los re 
beldes quo atontan contra la integridad 
de la patria y de devolver la paz á la 
isla de Ouba. 
Pero esa perfidia resulta inocente al 
suponer que con ella se va á llevar el 
germen de la desconfianza y de la de-
sobediencia á un instituta enyos mayo-
res timbres de gloria son hallarse en 
todas las ocasiones identificado con 
la autoridad, mostrarse siempre tenaz 
é irreduclibie defensor de los derechos 
de la patria y estar dispuesto en todos 
los momentos á realizar los sacrificios 
más costosos para impvdir el t r inníb de 
los enemigos de la paz pública y de la 
nacionalidad española. 
Los Voluntarios, fieles á su historia 
y á sus sentimientos, cumplirán hoy 
con su deber como lo han cumplido du-
rante la pasada guerra; y las excita-
ciones de los separatistas en vez de a-
partarlos de la senda de honor y de 
patriotismo, que son sus guías , los im-
polsarftn á hacer mayor alarde de su 
ideotifi '.ación con el poder público, que 
es la representación más gen nina de 
los intereses patrios. 
YÍ» lo hriu df-moptrado así , ayudando 
estas d i f i - eficazmente á sus hermanos, los valiec-
tesy safridos soldados de nuestio Ejér -
cito, á derrotar á los insurrectos, en Ma-
tanziis, en las Villas y en Ouba y con-
tritjujendo con su arrojo y heroísmo á 
la victoria de nuestras armas sobro un 
i enemigo infinitamente superior, como 
en la memorable acción de Jobito. 
E l general Mart ínez Campos, cuyo 
plan de campaña y da organización de 
las fuerzas empiezan á dar los prove-
chosos resultados que la pat-ia confió 
á su pericia indiscutible, verá secunda-
da su orden, no ya sin resistencia, sino 
con decisión y entusiasmo por los VJ«-
á i Iuntarlos todos, los cuales son les p r i 
meros en proclamar la necesidad de se-
I candar incondioionalmeate á eu presti-
gioso general en jefe, y Jos primeros 
también en combatir á los enemigos, eo-
| lapados ó francos, de nuestra gloriosa 
bandera. 
dad—La Lucha—se ha hecho eco en sus 
columnas del malestar que ocasiona la 
conducta del señor Rodríguez San Pe 
dro y de los perjuicios que acarrea al 
interés público su permaBonoia al fren-
te del gobierno civi l de Pinar del Rio. 
He aqu í lo que escribió á L a Lucha 
su corresponsal en la capital de Vuelta 
Abajo y que publicó el miórcoles el dia-
rio republicano. 
En araa do la paz acordaron el Gobierno 
y los partídoa políticos de España y Cuba 
una patriótica tracsacción en la cual se re-
conoce la personalidad de esta Colonia y su 
Indiscutible derecho á manejar sua propios 
intereses, y la ejecución del proyecto que 
había de Iniciar una era de paz y de liber 
tades, todavía se encuentra en situación es 
pectante. 
Surge una revolución en el extremo 0 
riente y cuando el resto do la Isla condena 
aquella, entendiendo que por viaa pacíficas 
habríamos de llegar muy pronto al régimen 
político administrativo que reclaman el pro-
greeo, la cultura y las necesidades materia-
les de este país, se comete el error político 
de nombrar Gobernador para Occidente al 
jefe del partido de la provincia, represen-
tante de los abusos y de una dominación 
ciega y funesta que ha sido causa de gran-
des desastres. 
Y cuando para nosotros es de tan supre-
ma necesidad la paz moral á fiu de contri 
buir á la material del país, y la casi totali-
dad de nuestro A.ynntamiento se ha decla-
rado por las reformas ámpllas y liberales 
que han de asegurar aquella, se nos impo-
ne y mantiene como Gobernador al jefe de 
la reacción. 
La prueba do ello la tenemos en varios 
actos realizados por él, que llevan consigo 
todo el apasionamiento y encono de su par-
tido. Al Alcalde reformista del Mariel, que 
personalmente ha perseguido y capturado 
malhechores en su distrito y que tenía au -
torización para ausentarse del mismo y pe 
netrar en distrito extraño, al objeto indica-
do, le ha impuesto multa por haber ejercido 
ese derecho. 
A l Alcalde Municipal de la cabecera, re 
formista también, lo ha lastimado y ofendi-
do, invadiendo su jurisdicción. Sin contar 
con él ha dado comisión eepccial á varios 
individuos para que en barrios cocoeida-
mente reformistas ejerzan autoridad y le • 
vanten patrullas al objeto aparente de evitar 
hurtos de animales domésticoej y como los 
designados son de filiación conservadora, y 
alguno de ellos ha sido separado de cargos 
anteriores por el actual Alcalde, es de pre 
sumirse el coeñicto á que puede dar lugar 
el acto realizado por la autoridad superior 
de la provincia. 
El Alcalde Municipal se ha encerrado en 
una absoluta y prudente reeerva para con 
el público. Unos dicen quo á la comunica 
ción del Gobernador, participándole las co-
misiones dadas,ha contestado con entereza y 
dignidad, sosteniendo su jurisdicción propia, 
contra la invasión de que ha sido objeto por 
parte de aquel; otros exponen que mientras 
ha dado instrucciones á sus Alcaldes de ba 
rrio para que no se dejen humillar por los 
intrusos, se ha dirigido en queja al Gober-
nador General; pero lo cierto y real es quo 
ya ha habido principios de divergencias en-
tre algún alcalde de barrio y los comisiona-
dos en cuestión. 
El General Sr. Martínez Campos, que es-
tá por encima de todos los partidos, de-
be prestar inmediata atención á lo que aquí 
pasa, porque de lo contrario, mientras él y 
la mayoría del país trabajan por la pacifica 
ción de Oriente, en Occidente estamos po-
co satisfechos. 
S, 
Los cargos son abrumadores y jaati-
fican la excitación que al final de las 
líneas transcritas ae hacen al ilustre go 
neral Martínez Campos. Pero no es 
sólo en Pinar del Río donde el señor 
Gobernador c iv i l hace actos de cacique 
máximo de la oligarquía intransigente. 
Lo mismo sucede en el resto de la pro 
vincia. 
Los ayuntamientos reformistas y los 
alcaldes de esa filiación en los demás 
términos de Vuelta Abajo, son objeto 
constante de la malquerencia del señor 
Rodríguez San Pedro. 
En el Mariel, por ejemplo, impuso el 
Gobernador, sin tener atribuciones pa-
ra ello, á un secretario, correligiona 
rio suyo. Declara el mismo A y u n -
tamiento ia incapacidad de cinco con-
cejales, y el Gobernador civi l , obli-
gado á proveer esos cargos, mientras 
se sustancia la alzada promovida por 
los interesados, en exooncejales de an-
teriores bienios, nombra para desem-
peñarlos á los mismos oonofjales que el 
Ayuntamiento declaró incapaces, con 
infracción manifiesta y escándalo de la 
ley. 
Quiere esta, y así lo prescribe, que 
la incapacidad surta sus efectos desde 
el momento mismo que la decrete el 
ayuntamiento, mientras no recaiga re-
solución definitiva en el caso de que se 
entable recurso de alzada. Pero el je 
fe del partido reaccionario en Pinar de i 
Rio es por lo visto superior á la ley, 
pues realiza el acto citado—primero de 
su índole que se registra en loa anales 
de la isla de Ouba desde que rige en 
ella el régimen constitucional,—á cien-
cia y paciencia de las autoridades, con 
la pretensión absurda de que se man-
tenga mientras no se resuelva el expe-
diente de alzada promovido por los con-
cejales incapacitados contra la resolu-
del ayuntamiento, con lo cual resul tará 
—está ya resultando—que individuos 
qne legalmente están incapacitados pa 
ra desempeñar el cargo de regidores, los 
ocupan sin embargo, sustituyéndose á s í 
mismos. 
Sabemos qne la primera autoridad de 
la Isla, el día antes de sal irúl t imaman-
te para la provincia de Santiago de 
Cuba, ordenó que ae enderezase el au-
daz entuerto hecho á la ley por el pre-
sidente honorario del Comité de unión 
constitucional en Pinar del Río, orden 
que no ha tenido hasta ahora vir tual i-
dad alguna. 
ACTUALIDADES 
Hoy nos da hecha esta sección JBL 
Globo, órgano de nuestros correligio-
narios de Santa Clara. 
E n su úl t imo número dice lo que si-
gue: 
En Guanabaooa se publica un periódica 
que se titula La Batalla, el que á pesar de 
llamarse autonomista ha publicado un ar-
tículo que tiene un sabor intransigente que 
amarga. 
Cortemos: 
"La familia cubana, dice ae ha dividido 
en dos sectas: la que pide al éxito, en duro 
y encarnizado combate, la inlependencla 
de la patria, y la que permanece fiel al pro-
grama reflexivo y previsor del partido l i -
beral autonomista." 
Es decir que todo el pueblo cubano se-
gún el colega, es separatista y autonomis-
ta; y los demás partidos sernos chinos ja-
poneses, rusos cualquier cosa, manos 
cubanos. 
Eso es el colmo del exclusivismo.... 
Nosotros creemos que no pueden en ma-
nera alguna ostentar la represeutaclóa del 
pueblo cubano: los explotadores sin c>n-
ciencia, que han hecho causa oomai coa 
los Manuel García, loa Matagáa y los Taar-
to Eodriguez. 
Desgraciada Cuba el ello llegara á su-
ceder. 
Y continúa el mismo colega y dice : 
"¿Por parte de quien está la razón? 
Preguuta es esta que, en definitiva, 
contestará la historia, ya que no es dado 
ser juez en asunto que directa y personal-
mente apasiona en tan alto grado, á cada 
contendiente." 
Nosotros respetamos demasiado al parti-
do autonomista para atrevemos jamás á po-
nerlo en parangón con los que siguen á Ma-
ceo, Massó, Máximo Gómez, tees emes fu-
nestas para esta Antilla. 
Seservada estaba la gloria de hacerlo á 
La BataVa, que á pesar de su cariz autó-
nomo, no respeta á los suyos cual merecen. 
"¿Que contestará la historia?'* 
Pues, ¿qué mejor contestación puede dar-
se, que la protesta unánime con que el país 
ha recibido la actual asonada filibustera? 
Cuba podrá llegar á ser autónoma; pero, 
mientras los gobiernos sigan esa política 
P a r í s , mayo 23. 
R-nU, 8 <Í*K 100, á 102 francos 30 
os - atores» 
ets.H 
{Quedaprohíbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregw 
al articulo 31 do la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
LABOÍMTISMO 
Sabemos que ha circulado hoy en la 
Habana una hoja clandestina excitando 
á los V o l ú n t a n o s á que resistan la orden 
del Capi tán general para quo en estos 
que hay quien pretende 
E I G o b n a É Civil de Pinar del Rio 
Son muchas, muy continuadas y muy 
fundadas además, las quejas que desde 
algún tiempo venimos recibiendo con 
tra el gobernador c iv i l de la provincia 
de Pinar del Rio, señor Rodríguez San 
Pedro, jefe allí desde hace mucho tiem-
po del bando de unión constitucional. 
No habíamos querido exponerlas ele 
vando nuestros agravios á la primera 
autoridad de la Isla, porque confiába-
mos, y confiamos sún , eu qne, median-
te la efioacia de la ley y la imparciali-
dad de los llamados á cumplirla, obten-
dr ían la satisfacción á que tienen dere-
cho los injustamente maltratados por 
el señor Rodríguez San Pedro; y ade-
más porque la circunstancia, de ser 
adversario político nuestro el actual go-
bernador de Pinar del Río nos aconse-
momentos, PU ^ 
arrar . í»r á España por !á fuerza su so- 'jaba alguna reserva ante el temor de 
beranía eu la isla de Cuba, vayan á nu- que se juzgaran apasionadas nuestras 
t r í r las filas del Ejército los miembros 
de aquel luati tutoque pertenecen á las 
quintas de IGS años 1892,1893 y 1894. 
Esa orden es consecuencia iudeclina-
censuras. 
Pero esa consideración deja de tener 
efioacia en nuestro ánimo desde el mo-
mento en que un periódico de esta cin-
., JQUINA1 COBA. 
Ha pasado BALANCE y abre sus puertas al público, 
ofreciendo sus mercancías con un OCHENTA POR CIENTO 
DE DESCUENTO. 
ÍÍA OÍAN A invita á todos sus marchantes á visi-
tar estos almacenes, donde podrá verse el nuevo surtido. 
No olvidarse que L-A DIANA hace REGALOS ade-
más de vender sus artículos á precios económicos. 
OBISPO N Ü M . 49, ESQUINA A CUBA. TELEFONO 308. 
CMS alt 4<K> 
SLOT 2 4 D S M A T O . 
FauoMn extraerdinaría á beneücio de la Sociedad de Sooorr*» 
mutuos LA EXPERIENCIA 
i LAS 8: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A LAS <h LA GRAN VIA. 
I LAS 10: EL D. 0 DE LA AFRICANA, 
COMPASTIA DE ZARZUELA. 
0 874 
FUNCION POR TA>DAS. 
8« ensayan con ac ímdal las zarzuelas LA H I J A 
D E L BARBA y TABARDILLO. 
8 22 
reparadora de libertad y de progreso, no 
hay que eoñar en vorla independíente ja-
m á s . 
Solo los llnsos pneden creer en separa-
donee imposibleB, hoy más que nunca. 
Eaeta aqní nuestro colega E l Olobo. 
HoeotroB solo juzgamos neoesario 
añadi r , qne no deben de ser muy firmes 
las convicciones autonomistas de La 
jBataUa cuando todavía no sabe t i ten-
d í án razón los autonomistas ó los l i l i 
trasteros. 
Es verdad que los moralistas han 
sentado este principio: in dubis, Iber* 
tas. 
Pero también lo es qne Jesucristo 
prac lamó este otro: qui nom est meoum, 
contra me esi. 
Y en el estado en que se hallan 
las cosas más aplicación tiene el según 
do que el primero. 
E l Nuevo Gobernador Regional. 
Esta tarde tomará posesión del Go-
bierno de la Región Occidental y pro-
vincia de la Habana el Excmo. señor 
J) . Pedro Muñoz Sepúlveda, para cuyo 
importante cargo ha sido nombrado re-
cien tómente por el Gobierno Supremo. 
E L SEÑOR CALVO MUÑOZ. 
Entre las resoluciones del Ministerio 
de Ultramar recibidas ayer, se cuenta 
la aprobación por el Gobierno de S. M . 
de la interinidad del Sr. Oalvo Muñoz 
para el cargo de Secretario del Gobier-
no General. 
uniformes de los uiéiiooEi, practicantes 
y camilleros, qne marcharan al teatro 
de la guerra. 
Ya los üaballerofl Hospitalarios es-
tán listos para partir: MOIO esperan ór-
denes superiores y que el público les 
ayude en su empresa. 
don HI t.ít\\\o útí Los detenidos en Cayo 
Lanzar i lo, l i n i o s en E l Foroenir de 
S»gu>* la G/ünd»: 
"Como dijimos ayer, fueron detenidos por 
la lancba cíiüonora Caridad, varios indivi-
duos por sospechosos en Cayo Lanzarillo, 
situado en nuestras costas. 
Los detenidos han tido: don Ramón Mi-
llares Cañedo, del comercio y vecino del 
Calabazar, diu ho de la tienda La Filosofía. 
Moreno don Antonio Cárdenas Hurtado, 
profesión ;ampo, domiciliado en el Calaba-
zar. 
Don B»rtolornó Móidez Morales, profe-
sión tabaquero, domiciliado en el Calaba-
zor. 
Don Juan Rodríguez, oficio zapatero, do-
miciliado en el Calabazar. 
Don Lorenzo Hurtado, operario do don 
Bartolo Méndez. 
cebada y centeno. Su clima vs filo, du-
rante los Inviernos. 
La historia de la Manchuria, aún hoy, 
se halla envnelta en nieblas pr< fundas; 
solamente hacia el año 1G40, algunos 
viajeros rasos oyeron hablar á los acom 
pafiaotes del primer Soberano de la uc 
tual dinast ía , de un país mny fértil, 
que, extendiéndose por el N. , eataba 
regado por las aguas de nn río, al qne 
llamaban Amonr. InvestigA^iones pos 
teriores acerca de HU historia, si bien 
han esclarecido a'gunos puntos de ella, 
no han hecho, respecto de otros, sino 
sumir en confusiones á loa hitíioriado-
res. Según algnnos, la Manchuria ha 
sido, en otra época, ana nación bas-
tante adelantada, que explotó minas 
anríferaf; así parecen acre Jitarlo anti-
guas tradiciones. 
Los japoneses no quieren poseer es 
inmenso territorio, sino ser dueños, co 
mo dioe texfca ••'nent i tratado que pu-
blicó el 24 la Gaceta de Ooíoniaaseguran 
do que era el verdadero y deñuit ívo, 
"en la península de Liao Tung, del te 
Don Ambrosio Carrión Carrazana, labra- ¡ r r i to i io que se encuentra al S. de una 
dor. | línea que, partiendo del rio Ya La y 
Los detenido» pidieron el bote á D. Juan pasando por HMÍ tcheng, termine en 
Via." Yen Oheu", en la desembocadura del 
^ m m — Liao. 
£1 Sr. Santocildes. 
Según nuestros informes, los Jefes y 
oficiales del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos Municipales han acordado, 
en prueba del «fecto que profesan al 
Sr. D . Fidel Santocildes, regalarle las 
bocamangas con las insignias de su 
nuevo caí go de general de brigada, a 
cuyo efecto por el primer vapor que 
salga para la región Oriental le remi-
t i rán esa prueba de distinción y afecto. 
ACLARACION. 
Adem as de las distinguidas personas 
que mencionamos é n t r e l o s que fueron 
á bordo del León X I I I á recibir al nue-
vo Gobernador E^gional señor Muñoz 
Sepúlveda , se contaban los señores don 
Segundo Alvarez, Pulido, Diaz Agero, 
Yaldós Pagós , D . Manuel Hierro, don 
Pascual Cabello y otras. 
BENEFICENCIA ARAG NE8A. . Para que se comprenda toda la im 
' portañola que tiene esta adquisición, 
E n junta general celebrada el dia 19 no hay sino considerar que dioha parte 
del actual por la sociedad d e u B e m í i - de la península de Liao Tung couñoa 
cencía Aragonesa" se acordó nombrar ] al B. con Corea, al O con China, al 
presidente honorario a! Exorno, s-ñor | con la Manchuria meridional, hallüudo 
Ministro de IJl tním^r, y preeideute | se por lo taut«', entre el Celeste Impe-efectivo al Sr. D. Vicente Girauta 
E n dicha junta qaedó aprobado el 
reglamento porque ha de regirse dicha 
asociación. 
REMESA D E METALICO. 
Por el vapor-correo nacional León 
X I I I se han recibido, á disposición del 
Excmo. Sr. Capi tán General de esta 
Isla, 800,000 pesos en plata. 
la cuest i de orden público 
Ayer, desde las seis de la m a ñ a n a á 
las once de la noche, en el parque de la 
India, se expuso al público la hermosa 
tienda de campaña, camillas, botiqui-
nes de medicina é instrumentos de ci-
rujia, adquiridos por los Caballeros 
Hospitalarios por las cantidades dona-
das por el público. 
F u é invitada por el Excmo. Sr. Go-
bernador Eegional, Alcalde Municipal, 
Jefes y Oficiales de Orden Públ ico y 
Voluntarios y muchas señoras y caba-
lleros, los cuales quedaron sumamente 
complacidos de esas adquisiciones, por 
lo bien ordenado y abundancia de todo 
el material de campaña, sin embargo 
de que todavía faltaban muchas cosas, 
que no se pudieron exponer por no es-
tar aún terminadas. 
Tanto el Sr. Gobernador Regional 
como el Alcalde Municipal, quedaron 
sumamente complacidos del material de 
campaña , así como de los elegantes 
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CONFUSION. 
N O V E L A I N G L E S A 
POB 
H . C O N W A T . 
•(E»U iwcla, publicada por la caaa de D. Appleton 
J de NueT» York, te halla de venta 
tm la Galería Zi terar ia , 
ObUpo, 55. J 
(COITLINÚA) 
Estove, pues, observando con inquie-
tos ojos hasta que por úl t imo columbró 
nn carruaje que indudablemente había 
por St. Seurin y que ascendía la colina 
que estaba en frente de mí. Ora apare-
ciendo y ora desapareciendo á mi vista 
según lo permitían los recodos del ca-
mino, el vehíoulo seguía su curfeo hasta 
que llegó a la planicie, y al fin se de 
tuvo frente á la granja del t io Pedro 
M i corazón redobló sus latidos de pía 
cer. 
V i que Eustaquio salió y les pres tó 
en ajnda á dos peisonas (que de lejoa 
no parecían tino dos bultos negros) 
pam que bajaran del coche. Luego los 
v i entrar m la casa; v i t ambién que el 
can mije y los caballos fueron coudaci-
t-os á Jas caballerizas; y sin agaardar 
m á p . m e U v a n t é y fní en busca de lo 
qne el destino me tuv iem deparado. 
Sobierdoy bajando co inas seguí mi 
C Z H . U L hacia la granja. Estaba stguro 
Áilp cids Mío jales iel Japón 
Con este epígr^fi hu pubMcndo I M 
Época de Madrid en uno de sus mas 
recientes números el siguieute notable 
art ícalo: 
E n los momentos actuales, en que, 
después de haber seguido Europa con 
vivo interés las peripecias de la guerra 
chino japonesa, reflexiona acerca de las 
consecuencias que pueda traer para su 
iofluencia en Oriente el tratado que a-
caba de firmarse, creemos que serán 
del agrado del lector los siguientes 
apuntes sobre los lugares que, de cura 
plirse dicho tratado, lo que, según las 
úl t imas noticias, no parece probable, 
vendr ía á poder de los japoneses. 
La cláusulas del tratado de paz chi-
no-japonés establecen que la primera 
de estas dos naciones cederá definitiva-
mente á la segunda, en la Manchuria 
meridional, la parte de la península de 
Liao Tang, donde se halla Port Ar thur ; 
la isla Eormosa y el archipiélago Pes-
cadores; aceptará , además , la indepen-
cia de Corea; abr i rá al comercio uni-
versal sus puertos y rios principales y 
dará , á t í tulo de indemnización, al ven-
cedor 200 millones de taels, teniendo 
éste derecho á ocupar diversos pantos 
estratégicos hasta el pago íntegro de 
esta cantidad. 
Veamos qué territorios pretende el 
J a p ó n que le eean cedidos. 
La Mancharla es un extenso territo-
rio del Asia Oriental, que se extiende 
por elKorte hasta laSiberia, por el Sur 
hasta la China propiamente dicha, por 
el Oeste hasta la Mongolia y cuyas cos-
tas corren paralelas á la del Japón . En 
conjunto, mide kilómetros 1.500,000 
cuadrados de terreno fértil, surcado 
por cordilleras de escasa elevación, que 
el rio Amour, cuya corriente aumentan 
el Nioamau, el Silíndehi, el Dchun 
jarch, el Sangari y el Oásuri , riega y 
fecunda. 
Su población, que llega á 15 millón» s 
de habitantes, es en algunos j>u.j«jv« 
casi nómada , y en todos es tá deoú-.ad» 
al pastoreo y á la caza que le f tei i t a» , 
lo primero, las extensas praderas de *a-
broso pasto que cubren consid •• >-b!" 
porción del territorio, y lo sceoud.., 
gran cantidad de castores, martas JI zo 
rros. 
Los navegantes que han visitado fs 
te país dicen que es agradable y pinto-
resco; inmensos bosques crecen en las 
márgenes de los ríos, y el soe'o produ-
ce mul t i tud de plantas y Ai botes f nro-
peos, tales como moreras v rafiooorones, i 
| rio y el antiguo Reino tributario co-
reano, cuya independe ocia de este mo-
do será lisa y llHuamente nominal, ca-
yendo en poder del J a p ó n , después de 
s.icudir ul yngo de los mandarines. 
De la isla Formoea ya tienen nues-
tros lectores Amplia descripción: 
A 40 leguas de Formos i y á 150 de 
China está el archipiélago de Pescado-
res; conocido también por archipiélago 
de Courbet ó de Penghsu, nombres que 
j debe, el primero al almirante francés 
que las ocupó en 1885, y el segundo á 
la mayor de ñas isla*, donde sa halla 
la capital. Ojupa una extensión de 
3.166 kilómetros cuadrados, v su po-
blación es tá calculada en 18.000 almas, 
distribuidas en 21 islas, lista archi-
piélago, como hiceu notar varios pe-
riódicos extranjeros, no será sino un 
gravamen para el Prewnpuesto japo 
nés, pues su suelo es eftéril en sumo 
f g ado, su población miserable, su oli 
m» insalubre, innavegables los dáñales 
qne separan las islas, por los remoli-
nos y la violencia do los mares, y tal 
el ímpetu del viento, qne impide el com-
pleto desarrollo de los ArbÓTes. 
Allá en el año 202, antes de Jeau 
cristo, fué ocupado el arohipiólago por 
los chiuop; los holandeses se apodera 
ron de él en 1602, y lo cambiaron poco 
después por Formóse; en 1662 ne ewta 
bleció alU el gobernador de ILimoi , to 
mando el t í tu lo de Rey; Alemania pa 
reció desearlo t i 75 y Francia lo poso 
yó el 85, cediéndolo á China, por el tra 
tado de Tien Tsin; he aqu í , en resumen, 
la hintoria de tNstas islaf. 
Tal^s son los territorios que preten 
(1H él J apóu que se le cedwn definitiva 
mentt; nolo nos resta decir algo de Co 
rea, que, merced á la independencia 
nominal, por decHo así, que le va á 
ser otorgada, es ta rá bajo la tutela de) 
J a p ó n , no solo por su prexitnidad á 
este lariperio, t-íoo tambiéu por la ve 
eindad de su futura colonia de Liac-
Tuug. 
La Corea es una península de Asia 
que se extiende al N B . de China y I 
S. de la Mandclmria, entre loa mares 
Amaril lo y del J apón . Su extensión 
es de 218 000 kilómetros cuadrados, ó 
sea como Andalucía . Murcia. Valen 
cia, Aragón y C a t a l u ñ a reunidos, y sn 
población es tá compuesta de 8 000,000 
de habitantes, pescadores en su mayor 
parte, cuyo tipo de raza es mezcla d 
chino y del japonÓH. ae 
Se halla conhtiuiida por una raiujii 
nación SB. de la (5ordillera que la s«p?" 
ra de China, Hiendo sus rios prÍQci,)a 
les el Y a - L u y el Tonmen, ambos al 
N . ; espesos bosques de conífaras en 
bren las dos ten-eras partes del terri 
torio, produciendo el resto del suelo 
apenas cultivado por sus pobladores' 
abundante centeno en la región sen.' 
tentrioual, y en la meridional arroz y 
maíz, cuyas recolecciones son bastan, 
tea para el consumo del país, pero¡n" 
suficientes para la exportación. Posee 
además , gran número de plantas euro! 
pean y minas d« plomo, plata y oro. 
Todo lo que se sabe de su organiza, 
oión política es que el Poder lo ejerce 
sin limitación alguna el Soberanr; 
la Administración es semejante á la de 
Chin»; que sn Ejército, según dicen, ag 
eleva a 600 000 hombres, y que su ¿ a . 
r iña cuenta 200 barcos. 
Las ciudades coreanas son 33 de pri. 
mer orden, 58 de segundo y 70 de ter-
cero, reunidas en 40 distritos, que lo 
esWn á su vez en 10 provincias. 
jBn r sumen: Ion territorios que ha-
brán de convertirse en colonias j,ip0. 
nesas, por condiciones naturale*, ha-
brán de costar grandes cantidades á 
la Metrópoli, at-í para su dominación 
como para su defensa, y le servirán so-
lamente do puntos avanzado», con que 
á pesar de toda» las coi tej ías diplomá. 
Terminado el arreglo dei SALÓN DK SKSORAS construido aá hoc en el elegante eeta-
blecimiento de la fábrica de choc dates, confitería y pastelería francesa LA HABANERA-
desde esta fecha, queda nuevamente abierto á las señoras y señoritas que se dignen hon-
rarlo con su preaoncla. 
Los jueves de todas las semanas, de ocho á nueve de la noche, obsequiaremos coa 
chocolata de esta casa á las señoiasy señoritas que gusten concurrir á dicho local. 
LA HiBAÑERA, 89, Obispo 89. 
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ÜNA CURA POSITIVá..—El afimvio R E M E D I O D E L D O C T O R StMPSOV es ds ua valer re-
«OIIOJMO p-ifi «ir fl*t» rt Uerrnídti; i u oh itm i • > air I^CJ^M; VA A l w >« p U-HH qn i ha i-jtfo (uot4o 
h» «IA IO r-ísulu lxi ulnitr^S e«. El Dr Simuaja l^ii»^ ¿i vida A! «uta lio <le ostn wrrilíle m%> j al fnal se 
convenció qua 11 f(S-raaU qie pras^atib i «.-i 'a -nijj* n'(nh'nvrói qi« p)ifi >i I n'aiitrarie. Léeagd IM 
proepectoí uu-. v^npaflau el pomo. D E V E N T A POR J O S E SABRA. HABAlíA. 
C765 20i-2 My 
C r R A i I T 
Desde el dia Io - de Junio próximo empezará á regir UPÍ NUEVO 
SISTEMA DE VENTAS, en los grandes almacenes de 
cuyo sistema será de gran beneficio y utilidad para el piíblico. 
E n l a a c t u a l i d a d 
es infinitamente poderosa, tiene recursos propios para hacer frente en 
gran escala á sus negocios y por esía razón, ni grandes ni chicos, le 
aventajarán, en Tender barato. 
Lo dicho: con un nuevo surtido de telas preciosas y su gran co-
lección de olanes de novedad, empezará la cuarta campaña el dia l0de 
Junio, después de reformada, ampliada y decorada; es decir, más ele-
gante y coquetona y dispuesta en favor del público qne la ha pro-
tejido. 
»4 2-i 
de que el carruaje había t ra ído á Viola 
á mi domicilio provieional. Eustaquio 
sabía que ella había de venir y por eso 
inventó un medio para alejarme de allí . 
Me estremecía al pensar en lo próximo 
que estuve á caer en la trampa. 
Gomo cien yardas antes de llegar á 
la casa divisé á una mojer sentada en 
una enorme piedra á la orilla de unas 
peñas . M i corazón me dió un vue o > tan 
violento, que me v i obligado á suspen-
der mi marcha. 
A pesar de que su traje estaba cam-
biado, á pesar de que su acti tud me 
era muy ex t raña , la hubiera reconocido 
entre miles de mujeres. ¡Por fin, des-
pués de un intervalo de dos años vol-
v ía á ver á Yiolal Allí estaba vestida 
de negro; ella que tanto aborrecí a en 
otro tiempo aquel triste color. Estaba 
sentada con sus manos enlazadas, ci-
uendo su rodilla; ten ía la cabeza incli-
nada en una triste y meditabunda ac-
t i tud . Parec ía que estaba contemplando 
el mar que tenía enfrente, pero sin ver 
D Í oír nada de lo que pasaba á su alre-
dedor. Procurando no hacer ruido tre-
pé por las peñas haista que me encon-
tró cerca de ella. 
Ahora que ya hab í a llegado el mo-
meiito apetecido ¿qué debía hacerl ¿De-
bería llenarla de reproches! ^Debería 
exigirle f'Uraenle una explicación?¿De-
bería in t is t i r en que volviera inmedia-
tammite al cumplimiento de sus de-
beres? 
Ho, nada dü cato haiia. ¿í i bolo pen-
samiento era arrojarme á sus piés, es-
trecharla en mis cariñosos brazos, cu-
brir su rostro de ardientes besos, y j u 
rarle que á pesar de cuanto había pa 
sado, aún la amaba como en otro tiem 
po. Un segando m&s tarde habría hecho 
todo esto. 
Pero repentinamente ella volvió la 
cara y me vió. De un salto se puso en 
pie, y lanzando un ahogado grito que 
revelaba angustia y horror, echó 4 co-
rrer on dirección á la casa. 
Yo iré puse en su seguimiento, la al-
cancé y i»» sujetó por las manes. 
—¡VK -H amor mío, esposa míal— 
gritó exali ? >—¿por qué huyes de m i l 
Ella nad* n e decía, E ino que luchaba 
por obtener t u libertad. 
—tHabla, mírame, bien míol - s e g u í 
suplicando.—Dí meló todo, yo te perdo-
naré . Pero no, no me digas nada, sino 
que amas! 
El la me miró con ojos llenos de te-
mor. 
Déjame i r , ó moriré—profirió con 
ronca voz. 
—¡Nunca!—exclamé—hasta que me 
lo hayas confesado todo. ¿Qué significa 
és to! ¿Qué deberé pensarl 
—Ella se rió de una manera amarga. 
—iQuó deberás pensar! Piensa que 
te soy infiel que amo á otro 
que te aborrezco Pero déjame ir . 
¡Julián, déjame ir! 
A l pronunciar las ú l t imas palabras, 
bu vuz era lastimosa y suplioautet 
. —iNuaca!—respondí 
Luego la et t m i h ó en mis brazos y la 
besé con verdadera pación. A cada UÜO 
de miH besos ella se estremecía t t n i -
blemeute, y cuando nuestros ojos se 
volvieron á ei<contrar, la expresión que 
a d v t r t í en su mirada me llenó de es-
panto. 
Súbitamente, y haciendo un esfuerso 
supremo, se de«a8ió de mis brazos y 
con toda rapidez tomó el rumbo de la 
granja. Yo estaba á punto de correr 
tras ella, cuanto sentí efectuarse en mi 
persona una lutxpiicable revolución. 
¿Qué había yo hecho para que esta um 
jer evitara mi contacto, para que mi 
mirara con miedo y hasta con terror? 
Yo la había amado hatta donde es po 
sible amar, yo encaba, dispuesta á reci 
birla en mis brazos, siu exigirle ni una 
palabra que explicara sn cono neta, n i 
que se humillara pidiéndome perdón 
por la desventura que me había can 
sado. No obstante, ella hu ía de mí cual 
s i fuese un repti l venenoso. Por mu-
cho que el hombre es té cegado p o r u ñ a 
inmensa pasión, al fin llega á un lími 
te que le revela lo humillante de sus 
actos. Me dirigí á la casa, mas no en 
busca de la mujer que asi me despre 
ciaba, sino de Eustaquio Grant* por 
que mi corazón estaba lleno de amargu 
ra y tristeza. 
E n t r é en el gabinete de Eustaquio 
sin n ingún preámbulo. Estaba senta-
do y aparentemente mantenía una inte-
resante conversación con una mujer de 
rostro pálido y apacible, como de diez 
añoa años más do edad que él y vesti-
da de hermana de la candad. 
A l verme, se puso «u pie, y se quedó1 
mirándome sorprendido. 
—jUí«tea aquí, Lorenal—exclamó. 
—S¡; no llegué k L'Orieut. 
Grfcnt se dirigió h la puerta y dijo: 
—Dispénseme T(i estaré aqní 
en el momento. Esta señora es mi her-
mana. 
La aludida se inclinó sonriendo agra-
dablemente. 
—Ya es demasiado tarde, Grant—di-
je concierta frialdad.—Usted no pue-
de impedir el encuentro, porque y a ha 
pasado. 
—¡Pobre Viola! —exclamó. Lt&ego vol-
viéndose á su hermana, a ñ a d i ó en idio-
ma francés: - S e r á bueno que vayas á 
buscarla. 
Ella se levantó, apresurándose á sa-
l i r del aposento. 
Eustaquio y yo quedamos entera-
mente solos. 
—¡Y bien! —profirió con calma.—i^* 
ha visto usted? 
—Sí, á pesar del subterfugio de q^6 
usted se valió. 
— A l obrar así, fué porque me pare-
ció lo más acertado. Hasta esta maña-
na no supe que venían. Llegó á los oí-
dos de mi hermana un informe exage-
rado de mi enfermedad, y como no ha-
bía recibido noticias mías en mncha« 
semanas, se apresuró á venir para en* 
terarse de lo que pasaba. 
—iA venir de dóndet 
ticos, amenazará constantemente las 
poseaioucd de las potencias europeas 
en el Extremo Oriente. Francia, Ru 
gia y Alemania han protestado contra 
las clántrnlas do esta paz, obl igándolas 
á ello bm intereses; esperamos que 
Ijspafia demostrará que es tá pronta á 
defender á todo trance los suyos, y muy 
particularmente los últimos vestigios 
de su pasado esplendor colonial. 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en esta ciadad, y su en 
tierro se efactuará á las cuatro y media 
de la tarde do Uoy, viernes, el ilostra 
do ingeniero civi l D, A r t o r o G. Me 
nocal y Menocal, relacionado por loa 
vincules de la sangre con numerosas y 
distinguidas persoaas da esta capital, 
á las que damos con este motivo el m ás 
sincero pésame. 
Descanse en paz. 
Bu Sancti 8 >írittts: D . Tomás Pina 
Castillo y la Sra. Dft Zalraa Meric, v iu 
da de Pinard; 
En Oien fuegos: la n iña Carmen A-
guila y León; 
En Santiago de Cuba: el niño JoKé 
Ornar, hijo de nuestro compañero en la 
prensa D. Antonio Dolz; 
En Ciego de Avila: la Sra. Da Fa-
cunda B.*iéu Alvarez de Soriano. 
CORREO EXTRANJERO. 
F R A N C I A 
LOS PRESUPUESTO i i'R INGESES. 
París, 14 de maya.—Hoy ha reanudado 
sas sesiones la Cámara de diputados, sin 
que ocurriera ningún Incidente. Mr. Ribot, 
ministro de Hacienda y presidente del Con 
sejo. ha presentado el presupuesto para 
1896. 
Las entradas previstas en él so elevan á 
3,2392 900,000 de francos, 3 i millones me 
nos que el año anterior. Los gastos se cal-
culan en 3.448.000,000 de francos; aparece 
un déficit de 56 millones, y para cubrirlo, 
propone el gobierno aumentar los derechos 
<le herencias, que prodneirian 25 millones 
de francos; imponer un derecho de timbre 
sobre las obligaciones de las compañías ex-
tranjeras, que darían 14 millones, é impo-
ner una oontribucióo sobre todos los sir-
vientes, excepto los de campo y obreros de 
las fábricas, con lo que se recaudarían otros 
diez millones. 
EL PRESUPUESTO DE LA. MA.EINA. 
París, 15 de mayo.—El vicealmirante, 
Ministro de Marina, ha presentado hoy en i 
la Cámara, el presupuesto de su departa- i 
mentó. Estima los gastos en 273 millones 
de francos 6 sea dos millones más que el a-
ño pasado, y pedirá uu crédito suplementa-
rio para construir más buques. 
I N G r L A T E R RA. 
LA CUESTIÓN DE NICARAGUA 
San Salvalor, 15 de mayo - E l gobierno 
salvadoreño notiíicó hoy al de Nicaragua, 
que si lo desea pagará inmediatamente en 
Londres la parte alícuota do la indemniza-
ción que A Nicaragna ha reclamado Ingla-
terra. Otros gobiernos coutroamericanoa 
han enviado notifioaclonos análogas. 
Débese ebto á la iiiidaüva de H nuluras, 
que propuso se dividierü eutru IOB Katados 
centroamericanod á prorrata el importo de 
la Indemnización, considerando que la ao 
titud de lax aterra era ur.a amenaza á todo 
Centro América. 
Manaqu t, 16 de mayo — A J Q T se expidió 
un check de jCf5,üO0 piga.iero á la orden 
del ministro do Nicaragua en Londres, Sr. 
Dr. D. Criaanto Medina, para satisfacer la 
reclamación do $75,000 hecha por la Gran 
Bretaña por la expulsión del agento consu-
lar llatch. 
Esa cantidad ha sido reunida por loa na-
turales de Nicaragua y extranjeros allí es-
tablecidos, sin necesidad de aceptar los 
ofrecimientos hechos por las otras repúbli-
cas centroamericanas. 
Los comisionadf'S do Guatemala y San 
Salvador, genfral Próspero Morales y doc-
tor Velasco, llegaron hoy de sus respectivos 
países, siendo recibidos por el PreHÍdente 
Vienen en calidad de árbitroa ó mediadores 
en la cuestión inglesa, si bien es tarde ya 
para ello. 
Han llegado á Coriato los pertrechos de 
guerra comprados á los Krupps por Rubén 
Alonso, ministro de la Guerra. Consisten 
en 5 00,000 de cartuchos, 5 000 rifles y 2d 
toneladas de pólvora. 
El Banco de Londres anunciará mañana 
que la indemnización se pagó el jueves por 
intermedio del "London Bank" üe Centro-
América. 
ZTAIJ IA. 
EL PAPA Y EL GOBIERNO ITALIANO. 
Boma, 15 de mayo.—Se ha publicado una 
carta de S. S. el Papa, dirigida al cardenal 
Pampolla, su Secretarlo de Estado en la 
que prohibe á los católicos que tomen parte 
en lái elecciones ica ia ias. Daspuéi de ex-
poner sus razones, concluye recordando á 
los fieles que aún ei^ae preso en el Vatica-
no, por el «obierno de Italia. 
Los diputados radicales Felice Cavalotti 
y Adolfo Eagdl, llegaron hoy á Palormo Su 
presencia produjo una manifestación por 
parte de los radicales y muchos estudian-
tea en la que se dieren gritos coedenardo á 
/ K / K /JV 
PiRiGUEtu m m 
^GKOrr-A-IR 75 . T J S J L ^ l F Ó n s r O 9 0 9 . 
Paraguas franceaes E L E G A N T I S I M O S á $l-r0. 
Parsgnaa de A L P A C A - S E D A á $3 50, $1 25 y $5 30 (son los que más durin en este paü j eon una 
especialidad da Ja casa.) Paraguas de seda pura, á precios en armonía con los tiempos calamitosos que atra-
vesamos. Se forran paraguas con le'as de sa ía ing'é i, de Anítria, de alpaca-i eda y de seda pura, á precios 
moderados. También hay sedas para forrar antucas y sombrillas. Se han rf,hrj»do ks Q U I T A S O L E S 
I M P E R M E A B L E S PANAMA, á $3 50 los grandes, $3 les medianos y $2 50 l«s thioos. 
Se reaMr-anna partida de abanicos pro îDS par1 el verano A precios íufimos. 
6109 alt 8: 22 
- A - Z B - A - i s r i a o 
O T . 
LA ULTIMA MODA. 
£1 MABG0T es el abanico predilecto de las damas elegantes, por su 
^navidad, buen cierre, ligero, patréa de marfil, forma elegante y fondo 
plata con preciosos paisajes. 
E l MARGOT es de MODA, para este año y exclusivo pera esta casa. 
Sü P R E C I O : $1 P L A T A . 
G r E A N A B A S T I Q U E H I - A . 
L a N o v e d , 
GALIANO N. 81. 
No habiendo tenido absolutamente asoptaclOa el abanico IMPERIO, 
liemos adquirido á precio sumamente barat>una crecida cantidad para 
obsequiar á nuestras faTOrocedora .̂ Do modo que cotr prando en esta casa 
nn abanico M A R G r O T , se le regala nn abanico IMPERIO en 
U NOYEPÁD, GalíaM l i . 81. Mmlí NOfEMB. 
Claro, claro. Nosotros obsequiamos á nues-
tras favorecedoras con el abanico I M P E R I O . 
Crispí, y viras al socialismo. Habiendo sido 
detenido uno de los estudiantes por revol-
toso, y defendiéndole Engel, faó ésta oon-
dncidoante nn Jnez, quien lo declaró libre 
después de un interrogatorio de dos horas 
Kl Ministro do Marina señor Marín, pro-
nunció ayer nn discurso en la Spezzia, di-
ciendo que el total de economías efectuadas 
durante el año en el departamento de Ma-
rina, era do cinco millones do liras, aña-
diendo que la marina italiana ora la que en 
Europa ocasionaba menos gastos de mante-
nimiento. Proponíase el gobierno reducir 
el número de arsenales, vender los buques 
viejos y construir otros nuevos. 
HOTMS immi 
V O L U N T A R I O S . 
Cursando propuesta de má^ÍRO ma-
yor para el batallón de Oienfuegos. 
Ooucediendo seis mosea de licencia 
para la Península á D . CUmilo Pita 
Monriz, D . Manuel Ponto Rodríguez, 
D. Agus t ín Prado Gaitero, D . Juan 
Coite«, D. Ju l i áu Cortaeta, Ü. Isaac 
González Alvarez, D . Manuel Pendo-
nen Mollera, D .José Durand, D . Inda-
lecio Fernández Fuentes y D . José 
Díaz Alonso. 
Concediendo pase de cuerpo á I n o -
cencio Roces. 
Cursando propuesta de segundo te-
niente para el Quinto Bata l lón. 
I d . instancia del primer teniente don 
Bruno Gutiérrez García que solicita el 
pase A excedente. 
Devolviendo aprobado el nombra-
miento de Sargento en favor de don 
Manuel Várela Andújar . 
Aprobando nombramiento de sargen-
to en favor de D . Largios Yaldés , 
Franciíico Matías, D. José Valdés , Ma-
nuel Arango, Eduardo Vázquez, Pe 
dro Macaií, Miguel Fernández y Pedro 
Comas. 
MSRCAflo" iÓNETABIO. 
Plata del caño esmfioi:—Se cotizaba 
á las once de) día: 9£ á 9 | descuento. 
Loe centenes en 'as casas de oatnbk 
ae Diñaban $ 5,75 y por cantidad^ 
á $5 77 
CROHICA G E N E R A L . 
Ayer tarde ent ró en puerto, proce-
dente de Nueva York, el vapor alemán 
Eemus Esta mañana lo efectuaron el 
Arnnsos, de Nueva Orleaas y Cayo 
Hu^sc; el Oallego, de Liverpool yesca 
la», y el Yticatán, de Veracruz. 
El domingo 26 del actual, á las áoü 
de la tarde, se reunirán en el Círculo 
Mili tar , para celebrar junta general, los 
aneciados de la Sección Benéfica Arde-
rins, bajo la Pretádencia del Excmo. 
8r. General, Presidente d» 1 Círculo, con 
el fin de someter á la aprobación de di-
cba junta, varios acuerdos de gran in-
terés para los asociados. 
A bordo del vapor ameriemo Oriza 
ba se embarcó en la tarde del miércoles 
con rumbo á loa Botados Unidos el co 
notiido abogado Sr. D. Leopoldo de 
Irizar, acompañado de su distinguida 
familia. L3 deseamos feliz viaje. 
El domingo 2 del entrante meá de 
junio, efectuará el Batal lón de Bom-
beros Muoicipales de esta capital los 
ejercicio!* de t i ro al blanm. 
E l sitio elegido pa,ra dichos ojeroios 
será probablemente el Carmelo. 
Los d ías 25 y 26 del corriente se e-
fec tuaráen el poblado de Arroyo Are-
nas la Inauguración de la ermita dedi-
cada en ese pueblo al Santo Nazareno 
del Rescata; templo que será bendeci-
do por el párroco del Cano, Pbro. Ho-
yos, á cuya incansable constancia se 
debe en gran parte su pronta termina-
ción. A la ceremonia seguirá la proce-
sión de la santa imagen. En la solem-
ne fiesta predicará el Rvdo. Padre 
Muntadas, á cuya iniciativa correspon-
de la reedificación de ese templo. 
Ha fido admitida la renuncia de A!* 
caide de la Cárcel de Manzanillo, á don 
Miguel Cerdá. 
Se ba dispuesto que se hagan por 
administración los servicios del Hospi • 
tal de San Lázaro, de Puerto Príncipe. 
G 872 41-22 
Nuestro distinguido compañero en la 
prensa el Sr. D . Manuel M * Corona 
do, Presidente del "Veloz Club" se ha 
servido invitarnos para la inaugura-
ción de dicha sociedad—establecida en 
Neptuno, 2, A—cuya fiesta se verifica 
rá hoy, viernes, á las 9 de la noche. 
Agradecemos la deferencia. 
Según informes que ha podido reco 
ger en estos días nuestro colega E i 
Porvenir de Sagua la Grande, las fie-
bres palúdicas y gás t r icas van toman-
do gran incremento en dicha población 
á cansa sin duda de las aguas estan-
cadas en las las calles y patios, y que 
no ha merecido por parte de aquel 
Ayuntamiento los honores de repara-
oión, y eso que el deber de las Corpora-
ciones municipales es el de velar ante 
todo por la salud pública. 
Por el Consulado de la República de 
Costa Rica se hace saber io siguente: 
"Llamo la atención de los señores 
embarcadores de mercancías para los 
puertos de la República á q u e en lo su-
cesivo tienen la imprescindible obliga-
ción de presentar sus facturas consu-
lares con arreglo al nuevo modelo pre-
parado por la Dirección General de 
Es tadís t ica y a c é p t a l o por el Ministe-
rio de Hacienda y Comercio, según 
ejemplar que pongo de manifiesto en 
esta oficina; previniéndoles que la fal-
ta de la factura consular ó la inconfor-
midad de la mUmacon el modelo, can-
sará las multas y demis penas que la 
ley señala; quedando el extricto cum-
plimiento de estas dispoaioiones bajo 
la vigilancia de loa señores Adminis-
tradores de Aduanas, á quienes se han 
dado ya la-* instrucciones especiales 
del caso. Habana, mayo 7 de 1895.— 
E l Cónsul, Manuel Oiberga. 
Ha quedado dihuelta, por mútuo 
conuenio, la sociedad de J. R. Michele-
na y Compañía , establecida en la cal-
zada de la Infanta número 49, fábrica 
de azúcar titulada Sun Román y alam-
bique anexo San José; habiéndose ad-
judicado D . Justo R. Michelena todos 
los bienes de la misma, incluso loa cré-
ditos activos y pasvios que son de su 
inclusivo cargo. 
Servicios Saniiaiios Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 22 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
Las que resultan da las defunciones ocu-
rridas ei dia anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
M A Y O 2 3 . 
NACIMIENTOS. 
GUADALUPE. 
Don Ricardo Reyes Jiménez, blanco, hijo 
legitimo de don Miguel y doña Trinidad. 
Doña Aeunoió Rocha Gómez, blanca, hija 









Mercedes Contino, Habana, mostiza, tres 
años, San Nicolás 252 Viruelas. 
Don José Reyes Estóvez, Canarias, blan-
co, 43 años, soltero, Campanario 232. Cán-
cer. 
GUADALUPE-
Quintín Lucilo Viiella, Habana, negro, 
6 meses, Perseverancia 1. Raquitismo. 
PILAR. 
Petrona Barrera, Habana, negra, 9 diae. 
Ancha del Norte 273 Tétano infantil. 
Doña Adelaida Romera, Habana, blanca, 
6 meses, Ancha del Norte y Gervasio B. 
pneumonía. 
Don Joté T'-jeiro, Coruña, blanco, 33 a-
ños, soltero, Ancha del Norte 394. Cirrosis 
del hígado. 
Don Francisco de la Guardia, Habana, 
blanco, 50 años, casado, Neptuno 193. Ca-
quexia cancerosa. 
CERRO. 
Don Juan Monteo de Oca, Habana, blan-
co, 6 meses, San Joaquín 57. Enteritis i n -
feociosa. 
Doña María Teresa Muñoz,Habata, blan-
ca, 7 meses, Jesús del Monte 201. Meningi-
tis infecciosa. 
Don Rafael Fernández, Asturias, blanco, 
42 años, soltero. Delicias 11. Fiebre ma-
laria. 
Don Francisco Llorens, Habana, blanco, 
63 años, casado, Jesús del Monte 517. T u 
bercuiosls. 
Don Agustín E-stévez, Pontevedra, blan-
co, 16 años, Quinta del Rey. Cirrosis he-
pática. 
Don Eliodoro Rodríguez, Canarias, blan-
co, 28 años, La Purísima Fiebre tifoidea. 
Lorenzo Mesa, Pinar del Rio, negro, 21 
años, soltero, Consejero Arango. G. Yi -
rueias. 





E N HÍJ B L A N Q U I Z A L 
Con noticias el celador del barrio de L u -
yanó, de que dos individuos blancos anda-
ban por las callea de su demarcación im-
plorando la caridad pública por medio de 
una suscripción, procedió á en detención 
en los momentos qae llegaban á la casa nú-
mero 161 de la calzada de Luyanó, ó sea 
en el punto conocido por ei B.anquizal. 
Los detenidos resultaron ser don José 
Vieta Martínez, de 54 años, del comercio, 
casado y vecino <ie Marqués González nú-
mero 14 y don José González Tarllado, de 
44 años, casado, y residente en una fábrica 
de fósforos de la calzada de la Infanta, á 
quienes les ocupó una lista de suscripción, 
una libreta con los nombren de algunas ca-
lles y 6 pesos en plata. 
Ambos individuos fueron remitidos al 
Juzgado de Guardia, hacióadose constar 
que el nombrado Vieta so hallaba reclama-
do por el Juzgado Municipal del distrito 
de Guadalupe. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
Como á las seis de la tarde de ayer se 
constituyó el Juzgado de Guardia en la ca-
sa número 49 de la callo de la Habana, por 
haber recibido aviso del celador dol Santo 
Angel de que el portero de dicha casa don 
Rafael Zafra Naranjo, había sido encontra-
do cadáver y con una contusión en la nariz, 
según el certificado del módico de la casa 
de socorro del pritfter distrito. 
La autoridad judicial se encantó de un 
baúl y un catte,-propiedad del interfecto, 
los cuales fueron remitidos al Juzgado de 
Guardia. 
Como quiera que el módico que reconoció 
el cadáver de Zifra no pudo precisaran 
muerte, fué remitido al necrocomlo. 
A R R E B A T O D E B I L . L E T B 8 
Ayer por la mañana ae presentó en la ce-
laduría del barrio do la Punta D. Antonio 
Delgado Rosquetí, natural de Canarias, ca-
sado, de 45 años y residente en la calle de 
Rielaaúm. 88, participando que al transi-
tar vendiendo billetes de la Lotería por la 
calle del Morro, entre las de Cárcel y Ge • 
nios, le llamó un moreno desconocido para 
comprarle billetes, siguiendo en su compa-
ñía, pero al llegar á la primera boca calle, 
le arrebató varias fracciones de ellos con 
las que empjendió la fuga. 
El ladrón fué perseguido á la voz de 
"ataja" pero no pudo ser detenido á causa 
de haber desaparecido al tomar la calle del 
Prado. 
£ 3 * A l . N E C K O C O M . O 
El Alcalde del b^rrlido AUrórr vaitló 
al Necrocomlo para Uacorlo la autopia al 
cadáver do un individuo blanco, qué s igá i 
la cédula que se le enoontró Hucima, apare 
ce nombrarse D. Manuel García, natural 
de Matanzas, de 4t años y voolao do An-
tón Recio n" 88 
Dicho individuo foó raoogldo en la vía 
pública por la pareja do O. P. 133 y 66 al 
ser acometido de un ataque, por cuya cau • 
aa lo llevaron á la casa do Socorros, en la 
cuarta demarcación, donde falleció al ser 
colocado en la mesa de operaciones. 
A C C I D E N T E CAHUAI. 
En la casa desocorro de la cuarta demar-
cación fué curado el menor D. Herminio 
Sainz y Paz; vecino do la casa núoa *ro 33 
de la calle de Cádiz, de una herida iuciaa en 
la planta del pie derecho, la cual se causó 
el lunes último con un vidrio al estar jugan-
do con otros muchachos, en la callo de Ro-
may esquina á Zequeira. 
La primera cara que se le hizo á Sauz, 
fuó por una hermana suya nombrada Car-
men, pero como quiera que éste seguía mal 
de la herida, au madre D* Ramona Paz, lo 
llevó ayer á la casa de socorro, donde el 
módico certificó ser de gravedad el estado 
del lesionado. 
B I 8 P A R 0 B Y H E R I D AS 
Al Juzgado de guardia fueron presenta-
dos en la noche de ayer, dos jóvenes blan-
cos, por quejarse uno de ellos de qua al 
transitar por la calle del Sol entre Aguaca-
te y Villegas, el otro que iba á caballo lo 
hizo varios disparos de revólver, causándo-
le una herida leve en la mano derecha. 
£1 agresor fué detenido por una pareja 
de Orden Público y conducido á la celadu-
ría del barrio de Santa Teresa. 
QÜEM tDURAS G R A V E S 
El Dr. Carbonell puso en conocimiento 
del celador del Vedado, haber carado de 
primera intención al pardo Ceferino Arrelo, 
natural de Madruga, de 43 años y vecino de 
la calle 13 núncro 120 de varias quemadu-
ras de primero y segundo gra io on varias 
partes del cuerpo; laa cuales sufrió casual-
mente e s la f.ib lea de petróleo do Puentes 
Grandes, en loa momentos en que fué abrir 
una llave de gas. El estado del paciento 
fué calificado do grave. 
NIÑA E X T R A V I A D A 
Una pareja de Orden Público recogió en 
la Estación del Ferrocarril de Jesús del 
Monte á una morenita que se hallaba ex-
traviada. 
Dicha menor dijo nombrarse Saturnina 
Juana Herrera, de 8 años, que au madro 
Juana Herrera, vive en el pueblo Loa Pala-
cioa, y su padre es trabajador dol ferroca-
• rril de Villanueva. La mencionada niña 
¡ llegó ayer á esta ciudad acompañada de su 
madre, la cual desapareció al llegar á d i -
cha estación. 
GUARDIA E N E L VIV.4C 
Eeta noche le toca la guardia en la Jefa-
tura de Policía, el celador del barrio de San 
Ficolás don Joaquín de la Vallina. 
E v L A QUINTA H I G I E N E 
Ayer ae fugaron da la Quinta de San A n -
tonio, ocho mujeres non samitas de las cua-
les fueron detenidas á las pocas horas, 5 
que fueron conducidas á la Jefatura de Po-
licía. 
También fueron detenidas, anoche, 8 
mujeres más i>.ir infracción del reglamento 
del ramo de Higiene. 
TENTATIVA DE ROBO 
Ante ol señor Juez de Instrucción del dis-
trito de Jtítú^ María, fuó conducido ayer 
don Vicente B juza Valdóa. el cual fuó de-
tenido á la voz de "¡A-taj i!'' en el interior 
del mercado <le Tacón, al ir hnvendo de la 
persecución que le hacía don Félix Mirtí-
fcez, dueñj de la peletería "La Sirena", 
calzada de la Reina número 15. 
El detenido trató de cometer un robo en 
dicho establecimiento rompiendo el cristal 
de una vidriera donde se exhibían varios pa-
res de botines. 
C I R C U L A D O 
El celador do San Leopol-lo auxiliado del 
escribiente de dicha dependencia, detuvo y 
remitió al Juzgado de Instrucción del dis-
trito de Guadalupe á don Abelardo de la 
Orden y Lastre, vecino de la calle de Blan-
co número 40, el cual se hallaba circulado 
por dicho juzgado, sin expresión de causa, 
desde el día 20 del presente mes. 
Mil lie i M wmt 
SOCIEDAD 
de lastrneción y Recreo de Artesanos 
de Jesús del Mente. 
SEGBETÁBIA. 
£1 próximo eá <ado 25 dfll aota^l oelebnri est» 
Sociedad el tradiennal BAILAS D E L i S F L O R E S 
amenizado por la primera oraaesta da MARIANO 
M E N D E Z . 
No se (mso^n 1er4 por nlngÚT oamo-^i y §e ^-im'-
tirái Bocios ha«ti últimi h^ra c-infirraa al RdgU-
mftnto. 
Jeeiudel M juta, Mayo 20 le 1985 — El Secretario, 
A Lombard. 5911 5i 21 
CENTRO m m m 
S E C C I O N D E R E C R E O T ADORNO. 
S E C B B R A B I A . 
Autorizada esta SeecúSn para oe^hrar el B U L E 
D E L A S F L O R E S el domiag - 26 del oorrieate, se 
anuncia por este medio para couocuntetito general de 
los señorea asociadoE. 
Para tener de-eeho á la entrada es de rig * la exhd-
bicón del recibo del corriente mas. 
Las puertas del Centro se abrirán á las ocho en 
punto y él baile dará oomlenso á la< nueve por la re-
putada orquesta de Valenrnela 
Qaedan vígeutes en todo su vigor los artfcalos del 
Reglamento q ie se relacionan eon el orden interior. 
Habana. 19 de Maro de 1895.—Casimiro Heree. 


















La lista oficial [legará el sábado T 
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NUESTRO FOLLETIN. 
Tan pronto oomo termine en la edi 
ción de la tarde la interesante novela 
de Hngo Oon^ray, titulada CONFUSIÓN, 
insertaremos otra del mismo renombra-
do antor, qne lleva por nombre 
Las obras de Oonway son de las que 
el público lee siempre con deleite. Sas 
personajes pertenecen á la vida real. E l 
argumento es nuevo, la forma cautiva 
por lo original, los episodios variadísi-
mos, inesperados, ya sorprenden, ya 
conmueven al lector, y mantienen el in-
terés del libro hasta la última página. 
M I Secreto no cede á ninguna otra 
producción del novelista inglés. Desde 
el primer capitulo despierta la curiosi-
dad, que muy pronto se convierte en 
atracción vivísima. Junto al crimina-
arrepentido, el explotador implacable 
de su delito, figura más detestable aún 
—Bi el jilguero había de estar siem-
pre en la jaula, ¿para qué tenía las a-
lasY 
¡Espantosa verdad I ¡Era Dios el que 
había hecho el espacio para las aves y 
el mundo para los hombre si 
Acaso ora un pecado aquel aisla-
miento egoíst» en,que vivían ellos. Hi-
zo una útcima observacióo: la hembra 
también Uftbía podido volar y sin em-
bargo fué siempre compaflera insepa-
rable y üel do su amado. ¡Ah! es que 
no había comprendido su misión. 
Virieron inrgo de la ciudad cartas 
| frecuentes y continuas llamadas al fas 
tidia io campesino. E l idilio se agotaba. 
¡La verdad es qae el hombre no ha na 
cido para repetir la monótona conjuga 
ción del amor entre cuatro paredes ó 
en la soledad abrumadora de un paisa-
je biíllo, pero inmutable. 
¡La sociedad es el estado natural de 
las gentes y hay que realizar en ella fi-
nes augustoe; no se vive solamente del 
pan y del amoi; en el mundo y con los 
| brazos abiertos esperan al hombre li-
| bre para esclavizarle otra vez la gloria 
i la riqueza, el poder y las nobles quime-
I ras de las almas ^xtniordinariae. En 
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E QUINA, 
AOÜA D E V E R B E N A 
Y BAY RUM 
A. SO OEUSTT^.'VOS XÍITIRO 
V a a e l m a perfumada, á 2 6 centavos pomo. 
K l AOÜA DK QUINA n» un precio»., tónico para el nabello, lo iiiaTlxa y ooMorya. 
fll AGUA DK VKKBEN A j BAT KÜM ion de un aroma delloloío j se recomiendan para el bafio y 
el ueo da los niCos j laa Mnoras, cuando por oaalquler cana» no puedan naar agua, 
do KsrtLTo le» (ru«t.ará r la» recomendarán. 
L a VASÉMNA PERFUMAD AJÍ» mejor 
Una Tez que te pruebe 
qne la* pomadas que le iuan nara el cabello: se uso eatá bai 
tante'geno'ralTscdo, y en loa Fstado»-Unido» se hace nso diario de este articulo; no /alta en ningdn tocador. 
Do venta ontoda» las perlumerla», botica», aodería» y barbería». 
Depósito»: Farmacia L a Oriental, Reina 145; Farmacia yDroínerla 
B l Amparo, de A. Castell» y C \ Empedrado 24, 26 y 28. 
r 816 
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que la del culpable mismo. Junto a l , fin, se apartaron después, ella deslíe-
Verdugo, la simpática víctima, y entre ] cha eu amargo llanto, y él pródigo en 
otros personaies del cuadro, tipos acá- j ^ X ^ ^ e ^ * é otro 
badamente dibnjados: la artista famol mUn(io más grato. 
CHILINDRINA.— 
¿Dieea que es cosa imposible 
bailar en los aires, nenal 
¡Puefl yo Jie bailado contigo 
en Aires . , tía Miña Terral 
ESPECTACULOS, 
sa, tan bella como noble y pura; el hijo 
amante, que vacila entre su cariño filial 
y la sospecha que le mata. Ni faltan 
situaciones dramáticas de primer orden, 
ni el autor desdeña en ocasiones la gra-
da cómica y el discreto donaire. 
E l popular escritor obtuvo con esta 
novela uno de sus mayores triunfos li-
terarios en Inglaterra. Abrigamos el 
deseo y la esperanza de que la traduc-
ción castellana de E l Secreto aumente 
el ya crecido número de admiradores 
que cuenta el autor de Misterio y Con-
fusión. 
JOYAS OE LA LITERA]URA 
Cuando yo busco á mi Dios, no bus 
co forma de cuerpo, ni blancura de luz, 
ni melodía de canto, ni olores de flores, 
ni maná deleitable al gusto, ni otra co-
sa que pueda ser tocada y abrazada 
con las manos: nada de esto basco 
cuando busco á Dios. Mas con todo 
esto, busco una luz sobre toda luz, que 
noven los ojos; y una voz sobre toda 
Voz, que no perciben los oídos; y un 
olor sobre todo olor, que no sienten las 
narices; y una dulzura sobre toda dal-
zura, que no conoce el gusto; y un abra-
zo sobre todo abrazo, qne no siente el 
tacto: porque esta luz resplandece don-
de no hay lagar; y esta voz suena don-
de el aire no la lleva; y este olor se 
siente donde el viento no le derrama; y 
este sabor deleita donde no hay pala-
dar qne guste; y este abrazo se recibe 
donde nunca jamás se aparta. 
FBAY LUIS DE GRANADA. 
Viviendo mucho tiempo en vana es-
peranza, ¡qué cosas tan tristes pensa-
ba la rubia soñadora mirando la jaula 
vacíal Al eabo su energía desperté: e 
Ha debía comprender su misión, ella 
debí* volar también. 
Y voló al cielo una tarde melancólica 
de otoño, cuando ya empezaba á caer 
el pámpano seco y las brumas oscure-
cían el paisaje de la casita blanca: 
mientra?, al recorrer á su antojo las 
inmensidades del espacio, las aves en 
ton aban el himno de su libertad. 
Perdona, lector, si aguardabas el do 
cumento humano en que se analizan 
lacerías y monstrnosidades. 
Beta es literatura de chantilly, dulce 
hasta el empalago: una historia sin ar-
te ni estadio, sencilla como la flor del 
romero, qne no tiene matices ni 
pa: sólo tiene el perfume. 
JOSÉ CUAETEBO. 
TEATRO DETAOÓN.-Kohay función. 
TEATHO DB PAYEET.—Compañía In -
fantil de Zarzuela.— No hay fanción. 
TE ATEO DB ALBISU. Uomptü ía de 
Zarzuela.—Funcióu por tandas.—Bene-
ficio de la sociedad " L a Experiencia." 
A las 8: L a Verbena de la Faloma.—A 
las 9: La Gran Via .—A las 10: M Dúo 
de la Africana. 
TBATEO DE lEUuA—Bdóu Pubillo 
nes.—Nueva Compañía de Variedades. 
—No hay fanción. 
EXHIBICIÓN UNÍVEESAI.. — En el 
café de Tacón.—Iluaionoa ópíácae.--
Vistas de las fiestas religiosas y profa-
nas celebrada» eu el 5? aniversario del 
17 de .Mayo.—Cuerpos de Bomberos del 
Comercio y Municipales.—Bl Centro 
Asturiano en la quiora de doña Lgonor 
Herrera el domingo 19 de mayo.—Bl 
órgaiío con lí>0 instrumentos.-— De 7 
á l l . 
IPOKIOTÓ?? ÍMP3S1ÍIAL.. — AílUtfur 
coíi tadnrí» cí^l Teatro do Tae^n. Vis-
(tas nuevas: Cristo y Caney (en Santiago 
Pom' j de Cuba) • B l Bandestrión toca ea el 
I sa ón de espera, de 6 a 11, todas las 
í noches. 
UNA MAGNIFICA 
bicieleta de Glement, sin estrenar. 
Se cedo al precio de f»ctura, preiontúndoae é .U al 
comprador. 
BAZAR INGLES. 96, Aguiar, 96 
C 889 2i-24 21 25 EL ANON DEL PEÍDO 
Prado 1 1 0 . 
E n eeta c«ía ae han recibido recientemente NA-
R A N J A S D E C H I N A dulces v Jofcoias. cosa rara 
en esta época del año, así como M t iLONES de agu» 
(«andías) de buena clase y diversos tamaños E n la 
misma casa se siguen sirviendo boladas de fruta, man-
tecados, tortoDia y toda clase do refrescos tan bien 
confeccionados como de costumbre. 
C 891 4a-24 
LIBERTAD. 
No pudieron acomodarse á otro esce-
nario más hermoso los amores de aque-
lla juvenil pareja. Sobre un ribazo, 
destaeáudose como sí fuera un palacio 
de nieve, la casita blanca, llena de luz. 
Emparrados y enredaderas, ñores y ár-
boles alrededor. 
Muy cerca el rio oomo lo pintan los 
paisajistas: arrojándose al valle á un 
hondo lecho de guijarros en donde cua-
jan trombas de espuma. Y muy lejos 
el mundanal ruido qne espanta al amor 
y á los pocos sabios que han sido. 
Ella lindísima rubia y de azules o-
jos: el tipo de la mujer soñadora,* y él, 
gentil y gallardo, un mozo de novela; 
entusiastas ambos, locos de amor. 
Cuando allá en la ciudad trazaban 
los planes de su venturoso porvenir; 
se juraron realizar el idilio que apren-
dieron ante una jaula. 
Dos jilgueros, hembra y macho, en-
cerrados en dorada prisión pasaban to-
do el tiempo arrullándose y cantando 
alegremente como si no echaran de me-
nos el espacio. 
Les abrían la jaula y allí se queda-
ban: la hembra por amor á su amante; 
y el macho también por su amor. 
Pero además tenía las alas recortadas. 
Asi se propusieron vivir eternamen-
te la rubia soñadora y su novio gentil: 
enjaulados. 
Y cuando el cura les bendij3, trasla-
daron su amor al campo encerrándolo 
en aquel pintoresco escenario, librea 
del mundo para quererse más y mejor. 
¡Libres! E l hombre es un demente que 
pasa la vida forjando sus cadenas por 
el gusto de romperlas al grito de li-
bertad. 
Un día, cuando hubieron pasados ya 
muchos meses de idilio, la joven esposa 
corrió desolada en busca de su marido. 
E n la jaula de los jilgueros abierta 
siempre, había entrado la desdicha; allí 
estaba soto, para morir de un momento 
á otro, la hembra enamorada y canta-
dora, con las alas desmayadas, los ojos 
entornados y el cuerpo enflaquecido. 
Sin duda, en aquella luctuosa viudez 
pasó algunos días. Al jilguero le ha-
bían crecido las alas. Aquello era una 
infamia borrible: todos los dicterios 
más dnit s brotaban de la boquita dul-
ce de la rubia contra el pájaro inicuo. 
E l marido ia escuchaba riendo y bur-
lándose de HU candor. 
Trabaron disputa y cada uno tomó 
partido < n pro de su sexo: ella por ia 
viuda j él por el fugitivo: 
MAGNÍFICA REVISTA MADRILEÑA.— 
Acompaña al aúaiero 16 de La Moda 
Elegante, además de un figurín eu co-
lores una hoja con los dibujos á propó-
sito para bordar Abanico Directorio, 
Mesita cubierta de bordado y Almoha-
dón de felpa y entredós de encajt\ 
Al texto dan realce ios siguientes 
modelos: Vestido p.̂ ra señoiita; 4 Som-
breros de primavera y verano; Oamisas 
y pantalones p>tra señoras; Üoiifr>cí«io-
nes de verano; Sombreros de p-íjjif Vea-
tidos para niñas ó niños pequ tños , 
Traje de baile; Mangt» semioorta; y Dos j 
mangas largat», en cuyos grabados se | 
advierten la elegancia y el buen guato j 
en simpático maridaje. 
En la segunda plana trae asimismo j 
L a Moda los croquis de tres preciosos 
trajes estrenados por otras tantas ar- ¡ 
tistas francesas. Para susoripolones y | 
números sueltos debe acndirse á Mura- | 
lia 89, entresuelos, y á Obispo 93, l i - j 
brería. 
EN ALBISU.—Oon objeto de respon | 
der á la excitación que les ba hecho La \ 
Experiencia* muchas familias asis t i rán \ 
esta noche al teatro de loa ventilado: e.-, 
donde se verifica una bonita función á ! 
beneficio de la citadéi sociedad de so- | 
corros mutuos. 
Oompónese el programa de la alegre ! 
Verbena de la Paloma, la transitada 
Oran Vía y el agradable JJuo de la • 
Africana. Bu este último j agüe te tra- j 
baja el tenor de fuerza señor Bazzi,ca- \ 
paz de hacer trizas las rocas del Morro 
con un udo de pecho" er filado á todo j 
pulmón. La Sra. Ooncepcioa Mart ínez \ 
luce en las tres obras su donaire y su j 
gracia flamenca, del riñoncitode Anda- j 
lucía. ¡Olé, chiquilla! ¡Viva justa la na- i 
vaja con que se afeitaba tu pare! 
OTRO ESTRENO.—La Compafiía I n -
fantil anuncia para mañana la primera 
representación de la graciosa zarzuela, 
en dos actos. E l H ú s a r , con un rico 
vestuario recibido de Barcelona. Los 
principales papeles han sido repartidos 
de este modo: Oiarita, niña Manuela 
Sillóe; Oantaleja, A. Valdivieso; Te-
niente Enrique, Palop; Capitán, D.Val 
divieso; Purrondo, Sánchez; Benito 
Oastañarets J . Jiménez; Soldado 1?, A-
quiles Jiméti* / . E l espectáculo termina 
con la deliciosa Verbena de la Paloma, 
VAPORES DB TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
SSayo 23 Gracia: Liverpool y escalas. 
,„ 23 Gallagor Liverpool y escala», 
«i 23 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas. 
23 MffstW H'..Í Riño v ««oala*. 
24 Aransas: Nueva Orleons. 
24 ; iTOtirti v'tiwsriL* «..-n! i 
25 Pnerto-Rico: Barcelona r escalas. 
. , 25 1 .¡aüüü Ooníiai: Nueva York, 
. . 25 Mucoito Tv^n^ <• u . 
26 VlffilsacU! Nr^rs-Y^rV 
27 Alfonso X I I ; Varaoraz y escalas. 
. . 29 Pa itnúki uolóu •  - -. i.; 
29 Yumorí: Nueva-York. 
„ 30 Serra: Ltverpool y escalas. 
31 Sañosa: Yisísjrun Y eajaia. 
Junio 2 Orisaba: Jínora Yfsri;. 
3 Alfonso X I I I : Santander 
4 Manuela: PWWXO-HHÍ* I escalas. 
4 Habana: N>i6va-Yi>TÍt. 
4 Madriieñ : Liverpool v eaoalaa. 
6 Alava: Liverpool y escalas. 
7 '-«Jirnra'i-:̂ . V-sraaru* t tt»o'.,a«. 
8 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
12 Pedro: láverpool y escalo». 
SALDRAN 
Mayo 23 rJatalina- Coruña y «soalas. 
.. 23 Julia: Pasrto Hio* y escalas. 
25 Aransas: Nueva-Orleass y escalas. 
25 *-ic;ir,an; Nueva-York. 
. . 25 Mascoto: Tasnpa y Q t̂fi-I&MMM. 
26 iiiadaú Condal: Veracmz v t.; • 
..' 29 -iioii Vera.^nut v escnla*' 
30 Alfonso X I I : Pto. Rico; y escalas. 
30 i-tuf-iut" í>!r' jva-)for»t. 
., 30 Vigilancia: 2ínava-York. 
.. 31 México; Puorto-Rico y escala». 
J nnio 1 Séneca: Nuo-.-a Yerk. 
3 Migue' Gallarl: Vigo y escalas. 
5 S a to Domingo: Vigo y escala». 
M 6 Habana: V/O;ÓD V ••,>.,•.. 
,, G Qrinbb: Nueva-York. 
10 Kannela; Puerto Rico y escala». 
15 Miguel Jover: Coruña y escalas. 
V A P O R E S 0 O 3 T B E 0 S . 
SE ESPERAN 
Majo 23 México: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 26 Gloria, en Batabanó piocedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
29 Anticójenes Meténdez, en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jícaro, 
Túuas. Trinidad y Cionfacgys. 
JUDÍO 4 Mannelaa: de Santiago da Caba y escalas. 
5 liusenta, en Batabanó: de Sanu&go dt> U&bt 
Maaíanillo, Hanta Oros Jácaro, T4n&: 
Trinidad y Cienfuegos. 
E - T D l b -
E L V A L L E DE LA INFANCIA. 
¡Oh send»! ¡uh monte abrupto! ¡oh gruta umbtta! 
¡Musgoso manantial! ¡Valle sereno, 
De frescas sombras y memorias llene, 
Plácido albergue de la Infancia mí»! 
Eetas lns flores son qne yo cogía 
Cuando libre vagaba en vuestro seno; 
Conozco bien do la cascada el trueno; 
Asi el vieuto loa árboles movía. 
Cargado yo del peso de los años 
A tí vuelvo, ph selvático retiro 
(¿ue no ] adeces de la edad los daño»! 
Suspendo el paso, ó por tus vueltas giro, 
Y gozo aquí, do libertad engaños, 
Y ambiente de inocencia aquí rospiro. 
Miguel Antonio Coro, 
Una mojer puede tener )a energía de 
j un hombre, y nu hombre no tendrá 
nunca la delicadeza de una mujer. 
H nevos pasados por agua. 
{Interview con una cocinera ) 
—¿Hay permiao? 
—Adelante. 
—Me manda mi señorita ("alargándome 
una taijeta") para que me haga usted el 
favor de darme la verdadera receta para 
hacer los huevos pasados por agua. 
—¿Usted es la cocinera de la condesa 
de....T 
—Para servir á usted. 
—¿De dónde es uatedf 
—De Toloea, señor. 
—¿Llevará usted mucho tiempo eu Ma-
drid, porque no se le conoce nada el deje 
vascuence. 
—Va para diez años. 
—¿Y tiene usted .. ? 
—Veinticuatro, para servir á usted. 
—Y á su edad y además.cocinera de casa 
grande, ¿no sabe usted aún hacer huevoe 
pasados por aguaf 
—Así parece, y mire usted, señor, yn he 
creído siempre que era lo más fácil; pero 
desde que estoy en casa de la condesa, rao 
he convencido de lo contrario, porque unas 
veces salen duros los huevos, otros crudos 
y lo que más me puede es que si cuezo ma-
chos á la vez no están todos lo mismo. 
—Vamos á ver, ¿cómo se las compone 
usted? 
—Pues verá el señor . . . . Pongo ágaa á 
cocer en una cacerola de esas que sirven 
para la leche, y cuando hierve el agua á 
borbotones, echo los huevos á un tiempo y 
los dejo estar, mientras rezo tres padres 
nuestros, ó para que lo entienda usted me-
jor, durante tres minutos. 
Los saco en seguida del agua, y á la me-
sa con el!os. 
¡ —Pues, hija, lo que usted hace es lo que 
hace todo el mundo, que no lo entiende, 
para pasar los huevos por acua. 
—^Ya lo fió! Pero, ¿per qué salen duros 
un día y al otro blandos? 
dor déla piel, refrescándola,'/ como son antisépticos ¡ . —Perqué una vez reza usted más deapa-
evitan los granos 6 los secan cuando han salido. A i cío y otras veces más de priea, ó porque el 
.. jvaya us-
La Estrdla dG O r O Ven^M^s^Mmuebles 
de sala Luis X I V con eapejo á $120; sillas á 1; de co-
medor á 50; de cuarto 200; escaparates lunas vlseláa 
á 108; otroi á 25; peinadores á 25; relojes y prendas 
de brülantee al peso. 5857 15 16 
MIGIFIGOS ALTOS 
Situsdos en la calzada de Gallano 132, estableci-
miento de víveres fino* " E l Brazo Faerto", tienen 
todas las comoiíidades apetecibles por sus habitacio-
nes frescas y ventiladas y capacidad para larga fa-
milia, se dan en proporción. Informaián en el cita-
do establecimiento á toda* horas. 
C 878 d2 23 82-23 
Habitaciones. 
Se alquilan en los altos de la 
casa calle de San Ignacio n. 52; 
informarán en Lamparilla nú-
mero 1U, ferretería. 
5477 ' 26i-7 264-8 IT 
T i l 
j se empieza á sudar copiosamete. E l sudor exce-
sivo Irrita lapiel 7salen granos y sarpullido que 
i mortifican. Toda persona aseada debe lavarse el 
cuerpo cen agua y jabón y después echarse 
Polvos de Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z 
Tienen satos polvos la propiedad de calmar el ar -
granos 
las personas que sudan les recozniead* el £ r. Gon 
zález* el empleo de los 
Polvos de Talco Boratado 
de su preparación; para los pies y el eobaco son in-
dispensables, pues evitan las escoríadoties y quitan 
el mal olor. 
después qua laven á sus h'joa < ebeu emplear los 
Polros de Tilco Boratrdo psra evitar las rozaduras 
y usándolos para curar el ombligo se evita el pasmo, 
de que mueren muchos tifies 
POR ABANDONO é I M P R E V I S I O N 
E n los A%Í1OÍ y Casas de Bem fiseccia d« li<n 
países adelM.tídoa 8« emplean l o V OLVO'» H E 
T A L C O BOR ATADO con preferencia a los 11a-
sainete que, entre paréntesis, alcanzó 
anoche una ejecución perfecta. £1 mozo 
del "Üafé Melilla"—atendiendo las in-
dioaciones del DIARIO,—vistió la cha-
qneta de reglamento. 
INTERVIEW CON TJN RATERO.—Ma-
los son los tiempos qne corren para los 
secuaces de (Jaco. 
Un repórter inglés ha celebrado una 
entrevista con un distinguido picJcpoc-
ket (ratero ó timador, en castetiano), el 
cnal se ha lamentado amargamente de 
lo malo que está el negocio, no tanto 
por la vigilancia de la policía, como 
por la costumbre adoptada y ya vn'ga 
PUERTO íífc) LA R A f l A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 23: 
De Nueva York, en 7 dí-s, vap. alem&n Remens, ca-
pitán Sch-waner, trip. 27, ton. 1933, eu lastre á 
Lais V Placó. 
Día 24: 
Nueva Orlean?, en 5<ÍÍM, vao. am. Aransas. ca-
pitán Maxson, trip. 35, ton. 678, con carga á Gal-
bán y Cp. 
Liverpool y escalas, on 28 días. vap. esp. Galle-
go, cap. Aralucea, trip. 35, ton. 1515, oon carga 
á C. Blanch y Cp. 
Polvos do Talco Boratado 
D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Las señoras elegantes que q iierau conservar el 
cutis frasco y libre de erupciones y manchas han de 
emplear los Polvc s de Talco B.)raíado del .l>r. Go 
zález con uua mota, oon preferencia á los Polvo1* ñe 
Arroz. 
Si los hombres emplean después de afeitarse los 
Pelvos de Talco Boratado, evitan qae les salgan gra-
nos y que la na?'ja pueda comunicar el contagio de 
algunos enfermos. 
| sin pérdida de tiempo, y lo qae es móa, siu 
' interrumpir ia ebullición del agua? 
—Dice usted bien, señor. Vamos; ¿y qué 
63 lo que se bacc? 
—Una cosa muy sencilla, y la receta que 
le voy á dar, sirve lo mismo'para an huevo 
que para doce docenas. 
Todo ello está ea la cabida de la vasija 
y en la cantidad de agua que se contenga 
en ella, para que los huevos se bañeu ou el 
líquido completamente. 
En una cacerola, puchero ó cazuela, co-
loca usted los huevos que quiera cocer al 
punto de pasados por agua, y echa usted 
^ i T „ r?0E: f , * , v agua fria, de modo que bañen bien. 
E l Dr. Delñn, tan competente en asuntos tk* b i - i * , .. M , 
glene, ha «lado eu opinión fivarable sobre los polvos i Se pone la vasija al ÍU8gO fuerte, y al 
de Talco Boratado del Dr. González, qua se prepa- \ primer JierVGr, fíjese USted bien, al primer ran y venden en la 
í 
calle de Habana núm. 112 
esquina á Lamparilla. 
— H A B A N A — 
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reloj no anda bien, ó porque, 
ted & saber por qué! 
—1D0 modo que no me dá usted la re-
i ceta? 
1 —No sea usted tan iúpita, y escúcheme 
i bien. 
—Figúrese usted, insigne cocinera, que 
no es un par de huevos, ni una docena, los 
| que han de pasarse por agua, sino cieu htw 
! vos, y pesarles á la vez. 
j —¡Oh, eso ea imposible! 
—¡Y tan imposible por el procedimiento 
de usted, que ea el mismo que empleaban 
mis abuelae! Porque, ¿cómo responder del 
. éxito de la operación, siendo tantos los 
mados Polvos de Arroz y ya en esta i sU los módicas | huOVOS, y, sobre todo, cémo 66 habían dd 
iletrados y las paneras ir.teligeLtes los rocotmen- oder e har j ciento, ó les mi), á la VCZ, 
dan por BUS huetiss propiedades. í «í 
E L D R W E J S qu« tiene est blf-cila una é t n i -
ca en la calle de Caba nóra. 113, adonde, dicho sea 
de paso, pneden ir las mujsre? embarazadas á salir 
de su cu dado siu que les cueste nada la asiateuoia, 
no emplea otra cosa más que loa 
Movimiento do p&s&jero». 
ENTBABOI* . 
De N O E V A O R L E A N S y C A Y O H U E S O en el 
vap. am. "Aransas." 
Sres. Don Augel A. Xiqr.ói—Poero Rubio—Fabio 
F . Arango—C Eicobar—D. A. Estrada—S. Xiqués 
—Además 2 asiáticos. 
De nOKUÍíA y V I G O en el vapor eepaño! " G a -
llego." 
Sres. Don Dominga Dfaz—Manuel Blanco—Ce-
lestino BrsOa—Cándido Muiraí—Filomena Martínez 
—Matías Birroso—PedroFórnándai—Fabián P u t n -
. tes—Manuel VilcU—Melania M Antuña—Malí* F. 
rizada entre personas pudientes, tío n-1 j ^ ^ ^ ^ ^ 
Sar alhajas falsas. juan M Gómez E«colástico Pérez Florentina 
De modO que quedan únicamente ! Fernández-Manuol Vázquez Manuel S á n c h e z -
(para la clase) explotables los t ranvías j F*ni&Dd<) &km0'' 
y ripperts, qne producen una ganancia ¡ " 
media de ocho 6 diez pesetas, cosa que,! 
á la verdad, no compensa el trabajo y j 
la exposición de caer en poder de la * — 
policía. ^ C/rías de vanos tanniRos i precios sumamente mó 
Ante la.4 leales declaracÍon»*a y JOS' 1 ¿ic<>8l A Pego. E n la roisraa se componen y abren 
tas qa.jas de los honrados ladrones ñ a ; 
de siglo, las personas acomodaaaa ae- i Marcad eres n. 15 6217 8i-23 




Keptimo y San Nicolás 
n 876 
hervor, se echa u n cacillo de agua fria pa-
ra que pare la ebullición y al mismo tiem-
po se retira la cacerola del fuego, y se aña-
de más agua fria para que queden los hue-
vos en agua na'ia más que templada, y ser-
virlos aaí á la mesa en un bol 6 fuente cu-
bierta. 
Los huevos hechos así estarán todos i -
gualmente cocidos en su punto. La yema 
cuajada sin trabazón, y la clara suelta co-
mo la leche. 
T lo mejor del caso es que, haciendo 
pie de la letra lo que le digo, siempre lo 
saldrá igual la operación. 
—Pues mire usted, señor, eso es muy fá-
cil y ya estoy deseando llegar á casa para 
probar. Doy á usted mil gracias y que Dios 
se lo pague. ¿Manda usted alguna cosa? 
—Muchas expresiones á la señorita. 
—De su parte de usted. 
i mm 
5 ei ; y triunfó la 
razón fi í» y nevera del hombre oon un j descuidándose para qoe les sean roba 
ai gumemo que hirió cruelmente el 00-1 das. Bs cuestión de equidad j filantro 
r.-tEÓa de la esposa. 1 pía. 
RETOCADOR 
S E S O L I C I T A 
Habana 106. 
UNO E N 
6061 LA FOTOGRAFIA 
m " FAPiYIM 
DE GANDUL. 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS 
TRALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA 
DIGESTIONES, DIFÍCILES, ERITPTOS, 
ACIDOS, etc. 
Esto vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
D B V B N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
O 8n3 1 U 8 Mr 
—¡Ahí Cuando se le ocurra á usted otra 
cosita, ya sabe donde me tiene. 
Argel Muro. 
P E 0 B L E M A NUMERICO. 
1 2 3 4 5 G 7 
1 2 3 4 5 G 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 
Colocar ostos estos números de modo qH« 
sumados tanto horizontal como vertioaí-
mente, den por resultado siempre 28. 
S O L U C I O N E S . 
A la charada anterior: Cotnpromlsa^io. 
A la torre numérica anterior: Valsequitle-
towt' áe1 "Bwlo de» n* R?<d«^ 
